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摘 要 
由于全球经济的迅猛发展，经济全球化步伐的不断加快，国家之间，经济
组织之间的竞争都发生了巨大的变化，如何在国际经济社会中站稳脚跟并且在
重要领域始终占据一席之地，是每个组织的重要目标，毫无疑问，知识和技术
的不断创新和持续领先是根本途径。21世纪是知识信息大爆发的时代，是知识
经济时代，谁拥有知识和人才，谁就在经济社会中掌握话语权 [1]。以高管团队
为代表的企业人才是创造企业绩效的关键人物，他们可以帮助企业开发并掌握
核心技术，使企业具备竞争制胜的核心能力，在残酷而激烈的竞争中保持并提
高市场占有率。高管团队的知识获取能力和知识处理效率在很大程度了上决定
了其领导水平和管理风格，这些因素直接关系企业的生死存亡，知识是企业获
取核心竞争力的源泉，高管团队作为具备丰富知识体系的团队，有效的知识管
理对高管团队而言意义重大，为其领导和管理风格及方式方法提供了诸多理论
依据，对其实践指导性较强。高管团队交互记系统对提高组织绩效有着至关重
要的影响。 
本文以高管团队为研究对象，以高管团队交互记忆系统为切入点，逐步深
入探讨其对提高企业核心能力，提升市场竞争性的作用，最终达到提高组织绩
效的终极目标。本研究可得出结论如下：（1）高管团队交互记忆系统对组织绩
效具有显著的正向影响；（2）高管团队交互记忆系统对核心能力具有显著的正
向影响；（3）核心能力对组织绩效具有显著的正向影响；（4）核心能力在交互
记忆系统和组织绩效的关系之中起着中介作用；（5）市场竞争性对核心能力和
组织绩效的关系起着调节作用。市场竞争性程度越强，核心能力对组织绩效的
正向影响就越强烈。 
 
 
关键词：高管团队交互记忆系统；核心能力；组织绩效 
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Abstract 
Because of  the rapid development of global economy and the speeding up of 
economic globalization, the competition between countries, between the economic 
organization has undergone tremendous changes in the international economic 
society, how to gain a foothold in the important fields and always occupy a space for 
each organization, is an important goal, each organization has no undoubtedly, 
innovation of knowledge and technology and occupy the leading position is a 
fundamental way.21 century is the knowledge and information explosion era, is the 
era of knowledge economy, who has knowledge and talent, who will have the right 
to speak in the economic society
[1]
. The top management team as the representative 
of the enterprise talent is important to the creation of characters the performance of 
enterprises, they can help enterprises to develop and master the core technology, so 
that enterprises possess core competence in competition, in the brutal and intense 
competition and maintain To increase market share. TMT ability in knowledge 
acquisition and knowledge processing efficiency in a large extent determines their 
level of leadership and management style, these factors directly related enterprises of 
vital importance, knowledge is the source for enterprises to obtain the core 
competitiveness of the top management team as the team with rich knowledge, 
effective knowledge management is of great significance to executives team, provide 
a theoretical basis for many methods of leadership and management style and mode, 
has a strong guiding significance and practical significance. TMT interaction system 
has important influence on improving organizational performance. 
Since TMT as the research object, and the executive team interactive memory 
system as the starting point in this paper, we do a further discussion on enhancing 
the core competence of enterprises, and the market competitive effect, reach the 
ultimate goal of improving corporate performance. Through this study we can draw 
the conclusions as follows: (1) Top Management Team interactive memory system 
has a significant positive impact on performance of enterprises; (2) Top Management 
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Team interactive memory system has a significant positive impact on core 
competence; (3) the core competence has a significant positive impact on firm 
performance; (4) the core competence plays a mediating role in the relationship 
between interactive memory system and organizational performance; (5) the market 
competitive relationship plays a regulatory role between the core competence and 
organizational performance. The market competition degree is stronger, positive 
impact of core competence on organizational performance is more intense. 
 
 
Keywords: Top management team;Interactive memory system;Core 
competence; Organizational performance
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
全球经济迅速发展的风暴下，各种新思维新创意不断萌生，创业大潮也不
断涌入，市场竞争进入了更加白热化的阶段，企业的高管团队扮演着越来越重
要的角色，高管团队的决策是把企业带向具有核心竞争力的新高度还是使企业
走向绝境，是一个有待考证的问题。高管团队是企业的关键资源，他们之间的
分工配合、优势互补对于企业来说意义非凡，是一股可持续发展的力量源泉。
交互记忆系统能够有效地实现高管团队的协作互补，如何发挥和运用交互记忆
系统来增强高管团队的力量，使之最终作用于组织绩效是本文的研究重点。 
关于交互记忆系统，以往学者的研究较多地从知识共享、组织学习、团队
绩效、创造力等方面入手，研究探索交互记忆系统与这些要素的关联和相互作
用原理，比如薛会娟（2010）着重研究交互记忆系统与学习和创造力的关系[2]；
于信锋（2013）着重研究交互记忆系统在企业追求优异绩效过程中所发挥的作
用[3]；陈晓刚、李雪、崔颖安（2014）着重研究交互记忆系统对知识分享的影
响原理和路径[4]。 
而较少有学者涉及交互记忆系统与核心能力和市场竞争的关系，本文的研
究则引入了这两个新的变量，以核心能力为中介变量，以市场竞争性为调节变
量，并且将研究对象锁定为高管团队，尝试探讨高管团队交互记忆系统在这两
个变量影响下对组织绩效的影响和作用机制。通过这样的探索，我们才能充分
发掘高管团队更深层次的力量和可能性，对资源进行再次分配和优化，达到优
势互补，提升组织的核心能力，进而提高市场竞争性，达到提高组织绩效、实
现超额利润的终极目标。 
第二节 研究目的 
高管团队交互记忆系统对于团队知识的存储和处理是一个重要的方法，在
团队的沟通和合作过程中，可以不断地积累团队有效知识，取精华，去糟粕，
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拓宽团队知识领域，优化团队知识系统，摒弃重复和冗余信息，提高团队的工
作效率。高管团队交互记忆系统有助于企业打造一支更加精干的高层领导队伍，
为企业的发展提供一些有效建议和思路，带领企业走向一条可持续发展之路。
通过对高管团队交互记忆系统的研究，为企业开展各项活动提供理论依据和一
定的管理建议。 
首先，现有的关于团队交互记忆系统的研究，较少界定在高管团队这个层
次，本文将交互记忆系统的研究锁定在高管团队，一方面丰富交互记忆系统的
研究内容，深化交互记忆系统的研究领域，尝试为企业摸索一条更简捷更高效
的发展路径，另一方面通过另一个侧面探索高管团队潜力发掘的可能性，为企
业用对人才，用好人才提供一些理论依据。 
其次，从高管团队交互记忆系统与核心能力的关系研究来看，以往的研究
多集中于交互记忆系统与学习、知识共享、创造力等方面的关系，缺乏与核心
能力的关联研究。然而我们知道，现在国际国内市场的竞争主要取决于核心能
力的竞争，只有通过研究核心能力的中介作用，才能更好地通往提高组织绩效
的道路。 
再次，本文的研究引入了市场竞争性，对于组织绩效的目标来说，是一个
关键的调节变量，现有研究较少涉及该变量，通过研究，我们可以进一步发现
市场竞争性的强弱程度对于核心能力对企业绩效的关联影响作用的大小，从而
指导企业做出有效的反应。 
最后，正如我们在现有研究中所看到的，交互记忆系统与企业组织学习、
创造力、团队等各方面因素均存在作用关系，通过对高管团队交互记忆系统——
核心能力——市场竞争性——组织绩效这一路经的研究，更为完整地呈现团队
交互记忆系统与组织绩效之间的影响和作用机制，也从不同侧面对拓宽交互记
忆系统的研究作出了新的探索，不失为一个抛砖引玉的过程。 
第三节 研究意义 
一、理论意义 
（一）完善交互记忆系统理论的研究框架 
尽管现有研究对交互记忆系统作了诸多探索，也从不同侧面阐释了交互记
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忆系统对于企业发展的重要性，但是不免存在一些缺憾，其作用效果、作用机
制、权变理论均未得到充分阐释，比如，关于研究对象，大多没有一个明确的
层面界定，对于其与企业绩效之间的关系变量，较少涉及到核心能力和市场竞
争性的关联研究，交互记忆系统作为人力资源管理理论的一个新兴的课题，还
有很多空间有待开发，因此，对交互记忆系统研究广度和深度上的延伸成为当
下企业管理研究领域一项重要且紧迫的议题。本文试图从企业的核心人员入手
做一些尝试，逐步深入探索企业核心能力和市场竞争性这两个变量对于组织绩
效的影响作用机制，这不仅有利于推动学者对于高管团队交互记忆系统的了解
和关注，对高管团队知识管理具有重要的理论意义，同时也有利于拓宽企业人
力资源管理理论的研究视角和思考方向。 
（二）完善核心能力理论的研究框架 
现有研究对于核心能力的探索已较为丰富和全面，但是以核心能力为中介
变量，深入探讨高管团队交互记忆系统的研究还比较少见，尤其是引入了市场
竞争性作为调节变量，更是为核心能力理论研究做了拓展和延伸。本研究立足
于高管团队交互记忆系统，探索该系统对于企业核心能力构建的关联作用，并
锁定高管团队为研究对象，探索企业绩效在核心能力和市场竞争性两个变量的
作用下的受影响程度，检验核心能力对组织绩效的作用效果。这将有利于扩充
对核心能力理论及其内在作用机理的探究，此举对于丰富和完善核心能力理论
的研究框架不容小觑。 
（三）拓宽市场竞争性理论的研究领域 
以往关于市场竞争性的提法较少，尚未看到有市场竞争性与交互记忆系统
的相关研究，本文将市场竞争性作为调节变量引入到高管团队交互记忆系统对
组织绩效作用机制的课题中，可以说是新的尝试，将技术动态和市场动态融入
一个新的领域，对市场竞争给予进一步的关注和探索，无疑对市场竞争本身的
研究发掘了新的视角，也拓展了交互记忆系统的研究范畴，对组织绩效的影响
机制有了更加全面的考量，对于未来拓宽该领域研究具有非常重要的启示作用。 
二、实践意义 
（一）重视高管团队的交互记忆、知识共享，建立高效可传承的知识管理
体系。 
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通过本文的研究，我们似乎可以看到一条清新的路经，就是高管团队所具
备的知识管理能力和交互记忆模式对于企业核心竞争力的开发，直至组织绩效
的提升起着至关重要的正向作用，高管团队知识系统的优秀程度、完整性和传
承性为企业的人才培养和发展前景开拓了新的疆域。这个路径可以为企业提供
一些人才培养和企业发展的思路和启示：人才的竞争是企业未来竞争的根本，
唯有把握住优秀的人才资源，才能在风起云涌、瞬息万变的世界竞争中立于不
败之地。而人才的培养和发展并不是盲目和被动的，需要一套行之有效的机制，
这套机制可以有，必须有。尤其是高管团队作为企业的核心力量，建立并不断
健全知识共享的交互记忆系统，是使命，也是企业人才沉淀和发展的举措，并
且留住人才反过来可以进一步为企业的知识系统完善再贡献力量，这是一个良
性循环的体系。 
（二）重视核心能力的培育 
核心能力为企业发展输送源源不断的能量，是企业可持续发展道理上最重
要的一环，为了使企业能够持续、健康发展，企业管理者就要去思考企业发展
的道路和方向，探索与竞争对手具有差异化的技术和优势。通过这些差异化，
开发新客户，开拓新市场，保有老客户，实现组织绩效的增长。而且，核心能
力是一个企业可持续发展的保障，也是不容易复制的企业资源，把握核心能力，
就是把握了竞争优势和企业发展命脉，也是将对手挤出竞争圈的有力武器。希
望通过本文的研究，能够让企业对核心能力更加重视，充分利用核心能力，提
高组织绩效。 
（三）重视市场竞争性的调节作用，准确把握市场竞争性，充分利用核心
能力的优势对组织绩效产生正向影响。 
本文的研究中，引入了市场竞争性这个调节变量，市场竞争性对核心能力
和组织绩效的关系起着润滑剂的作用。组织绩效受核心能力影响的强弱程度取
决于市场竞争性的强弱程度，两者是正相关的。这意味着，在实践中，企业应
当保持对外部市场环境的高度关注，根据市场环境中的竞争程度调整企业人力
资源管理的力度和企业核心能力的强度，避免用力过度和资源浪费，力求以最
小的成本发挥人力资源管理与核心动态能力的最大效用。 
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第四节 研究方法 
本研究经多方位考量，综合评估运用了文献分析法、问卷调研法以及实证
分析法等多种方法。 
一、文献分析法 
本研究通过去图书馆借阅、网上搜索大量国内外相关文献，对重要文献的
相关信息进行读取和提炼，对与本研究相关的重要内容进行量化、重塑，对相
关理论形成了相对科学客观的了解[5]。在此基础上，着重深入了解了高管团队
交互记忆系统的相关理论、核心能力理论和市场竞争性的相关观点，为本研究
整体框架的形成以及假设提出、后续数据分析及模型检验打下坚实的理论基础，
并为下一步研究的开展提供充分的理论支持。 
二、问卷调研法 
作为管理学定量研究中最可靠、最有效的一种研究方法，问卷调研法得到
了研究者的广泛使用[6]。问卷调研法获取数据的方式快速、直接、具有针对性，
能够为研究者的实证分析提供较为有效、可靠数据基础[6]。本研究在确定了调
研对象之后，采用信度效度可靠的调查问卷，并向调研对象说明了如实作答的
重要性，以此获取可靠而有效的一手数据和信息。 
三、实证分析法 
在前述方法之上，本研究采用科学严谨的统计分析方法对收集上来的数据
的有效性、可靠性、相关性及因果关系进行分析，之后，运用层次回归分析方
法对所提出的假设进行验证。 
第五节 研究思路与技术路线安排 
如上所述，本研究在明确研究课题和目的后，回顾以往的研究成果，展望
未来的研究方向，结合创新点，旨在为未来学者提供一点新的思路，以期通过
文献分析和理论研究，构建以核心能力为中介、以市场竞争性为调节变量的高
管团队交互记忆系统作用模型，并采用问卷调研的方式对所提出的假设进行实
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证检验，希望对管理实践领域提供一点借鉴和建议，以期引起企业对高管团队
交互记忆系统的重视，并通过此研究，进一步思考这一系统的运用和对组织绩
效的作用，以及企业核心能力和市场竞争性的构建和发展。具体的技术路线参
考图 1-1。 
 
 
图 1-1：技术路线 
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